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"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." 
Filipi 4:13 
 
 “Banyaklah yang telah Kaulakukan, ya TUHAN, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib 
dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau! Aku 
mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. 
” Mazmur 40:6 
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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan proses komodifikasi yang dilakukan 
oleh harian Cenderawasih Pos pada pemberitaan aksi protes yang terjadi di Jayapura edisi April-
Desember 2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif-
kualitatif (Multiple Method). Dimana secara kuantitatif; analisis isi (Content Analysis) digunakan 
untuk melacak trend atau pola pemberitaan dalam level teks yang sample headlinenya sebanyak 
23 edisi dan halaman depan (bukan headline) sebanyak 7 edisi; sehingga total sampel berjumlah 
30 edisi. Sedangkan secara kualitatif; wawancara mendalam (In-depthinterview) dengan pekerja 
media digunakan untuk mengetahui konteks di balik pembuatan teks tersebut, dengan 
pendekatan teori ekonomi politik media yaitu komodifikasi.   
        Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komodifikasi yang terjadi pada pemberitaan aksi 
protes edisi April-Desember 2016 ialah komodifikasi isi dan khalayak. Dimana Komodifikasi isi 
terjadi melalui proses pemilihan headline dan penggunaan gambar pada berbagai headline, 
bahkanCenderawasih Pos mengunakan judul-judul yang kontroversi, sikap tegas, dan saling 
tuding untuk menjadikan headline yang menarik sehingga memberikan interpretasi yang penuh 
makna agak menarik minat baca khalayak. Sedangkan komodifikasi khalayak dilakukan melalui 
proses penempatan iklan dalam halaman sambungan dari headline. Sehingga khalayak yang telah 
di komodifikasi melalui isi (headline dan gambar pendukung) pada halaman utama akan 
menjumpai iklan di halaman sambungan. Dimana iklan disini terlepas dari halaman iklan yang 
telah disiapkan pada halaman iklan. Lalu ideologi dibalik komodifikasi isi dan khalayak ialah 
ideologi kapitalis yang bekerja untuk kepentingan profit media. Sedangkan kekuasaan dibalik 
komodifikasi media ialah kekuatan pasar, situasi politik, dan ideologi yang ada dimedia itu 
sendiri. 
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